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После того как экономика края стала открытой, быстрыми темпами начал развиваться турист-
ский бизнес, особенно на субрынке туроператоров и турагентов. Развитие субрынка средств раз-
мещения сдерживалось кризисными явлениями и невозможностью быстрой адаптации к новым 
условиям вследствие относительно низкой эластичности предложения.   
Для выравнивания ситуации на туристском рынке Приморья и улучшения условий для турбиз-
неса на современном этапе необходимы – формирование информационной базы туризма на осно-
вании регулярных исследований конъюнктуры рынка. В наиболее развитых туристских районах 
страны уже начали проводить исследования, которые дают возможность направлять и прогнози-
ровать спрос, формировать ценовую политику[2]. 
В основном все проблемы активного развития не только спортивного туризма, но и всего в це-
лом туризма в Приморском крае связан с удаленностью района от основного центра, где сфокуси-
рованы все новейшие технологии и основная инфраструктура туризма, и плохо развитой транс-
портной сетью, особенно в северной части. С другими регионами России, как известно, район свя-
зан в основном воздушным и железнодорожным сообщением.  
По мнению главы Ростуризма О.П.Сафонова, все дальневосточные регионы должны изучить 
опыт Приморского края по части создания туристско–информационного центра.  
Как известно, 13 июля 2015 года президент РФ подписал закон «О свободном порте Владиво-
сток». Теперь на части территорий Приморского края установлены меры господдержки предпринима-
тельской деятельности с целью привлечения инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, 
создания и развития конкурентоспособных производств, повышения уровня жизни граждан и ускоре-
ния социально–экономического развития. Финансирование будет осуществляться за счет внебюджет-
ных средств с применением государственно–частного партнерства.[1] 
Таким образом, по подсчетам ряда экспертов, по Дальнему Востоку путешествует порядка двух 
миллионов человек в год. В основном, это жители других регионов России. При этом отмечается 
высокий туристический потенциал всего ДФО – в радиусе тысячи километров от него проживает 
порядка 400 миллионов человек. Так что, подводя итоги нашего исследования, можно сказать сле-
дующее: ресурсный потенциал Приморского края в сфере развития спортивно–оздоровительного 
туризма очень велик. Так что и отечественным, и иностранным инвесторам имеет смысл вклады-
вать серьезные инвестиции в развитие полноценной туристской инфраструктуры региона. 
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По частоте упоминания в различных контекстах лишь немногочисленные понятия могут срав-
ниться с термином «экологический туризм». 
Экотуризм – это экологически ответственные путешествия по относительно нетронутым при-
родным зонам с целью знакомства и изучения природы и сопутствующих культурных достопри-
мечательностей, способствующие сохранению окружающей среды, наносящие минимальный 
ущерб природе и создающие социально–экономические выгоды для местного населения путем их 
активного вовлечения в туристский процесс [1, c.13]. По
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К основным направлениями развития экотуризма в Республике Беларусь являются: организа-
ция образовательных туров для школьников и студентов; организация туристических походов в 
нетронутые природные зоны; туры по болотам, озерным и речным водным экосистемам; посеще-
ние особо охраняемых участков природы  [1, c. 6]. 
Экологическая тропа – это обустроенные и особо охраняемые познавательные маршруты, со-
здаваемые с целью экологического просвещения населения  при устной (с помощью экскурсовода) 
или письменной (стенды, аншлаги и т. п.) информации об этих объектах. Первая в России пеше-
ходная тропа, путешествие по которой позволяло насладится красотами природы была проложена 
в 1916 году в Крымских скалах, в семи километрах от Судака. Еѐ длинна составила  более 5 тысяч  
метров [2, с.38]. 
Продвигаясь по экотропе посетители информируются о различный природных объектах  и яв-
лениях. Экскурсия по экологической тропе включает познание, отдых и наслаждение красотой 
природы, также является способом формирования нравственного отношения к ней. На экологиче-
ской тропе встречается множество видов антропогенных и естественных биогеоценозов, а также 
исторические, культурные, научные объекты и достопримечательности [3, с. 84]. 
Как и туристические маршруты, экотропы могут быть линейными, радиальными, кольцевыми и 
полукольцевыми. С точки зрения получения информации и восприятия ландшафта первые три ти-
па более предпочтительны [4, с. 73]. 
Целью исследования являлась изучение экологических троп и маршрутов республиканского 
ландшафтного заказника «Выгонощанское». 
Задачи проведения исследования – изучение условий заказника; изучение теоретических и 
практических основ исследования по ландшафтному планированию экологических троп. 
Объектом исследования является экологическая тропа «Надливская гряда». 
Место расположения объектов: Республиканский ландшафтный заказник «Выгонощанское», 
Брестская область, Ивацевичский, Ляховичский, Ганцевичский районы. 
Республиканский ландшафтный заказник «Выгонощанское» был создан с целью сохранения 
Выгонощанского озера и близлежащих болотных экосистем, редких представителей животных и 
растений, относящихся к видам охраняемым Красной книгой Республики Беларусь.  
Основными доминантами в растительном покрове заказника являются лесные сообщества, за-
нимающие 68% от общей площади, открытые болота (19,8% общей площади). Наиболее выделя-
ющимися сообществами являются высоковозрастные сосновые леса, болотные сосновые леса, 
еловые леса, дубравы среди болот, ясеневые, грабовые, осиновые и ольховые леса на низинных 
болотах. 
Протяженность маршрута «Надливская гряда»: пеший от 2 до 4 км, водный около 3 км. 
Сопровождение посетителей проводиться квалифицированным экскурсоводом. По всей терри-
тории экологической тропы имеются различные указатели, несущие информацию о представите-
лях местной флоры и фауны, а также размещены лавочки, где посетители могут передохнуть. 
Продвинувшись примерно на расстояние в  300 метров через низинное болото, посетители ока-
жутся на удивительном островке, являющимся ботаническим памятником природы. На острове 
посетители могут встретить различных редких диких животных и растений (лилия кудреватая, 
медвежий лук и др 
Дальнейшее прохождение тропы проводится на водных видах транспорта. 
Следующим местом для посещения является пункт весенних разливов где встречается множе-
ство водоплавающих птиц. Здесь экскурсанты могут понаблюдать за птицами в их естественной 
среде обитания при помощи специальных биноклей. Недалеко от пункта наблюдения расположена  
специально оборудованная точка отдыха, где туристы могут пообедать у костра и восполнить за-
траченные силы.  
Пройдя по данному экологическому маршруту можно сделать вывод о недостаточной осна-
щенности тропы в эстетическом и экологическом плане. 
Основные проектные предложения по благоустройству экологической тропы  «Надливская 
гряда» как объекта экологического туризма заключаются в следующем: 
– установка урн для мусора вдоль дорожной сети с целью улучшения экологического состояния 
территории заказника; 
– благоустройство дорожно–тропиночной сети – замена износившегося твердого покрытия: в 
наиболее переувлажненных местах необходима подсыпка щебня или возведение деревянных 
настилов; 
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– дополнительные источники информации: установка дополнительных информационных стен-
дов и указателей, осведомляющих посетителей о множестве редких растений, а так же различных 
зверей и птиц, встречающихся на данной экологической тропе.  
Данные мероприятия позволят улучшить эстетическое и экологическое состояние маршрута 
«Надливская гряда», а так же помогут развитию экологического туризма на территории республи-
канского ландшафтного заказника «Выгонощанское», оценить его неповторимую красоту, позна-
комиться с еѐ богатым природным потенциалом, своими глазами увидеть живописные природные 
ландшафты, богатство растительного и животного мира Беларуси. 
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Развитие регионального туризма и его специализация напрямую зависят от местных туристиче-
ских ресурсов. Их всестороннее изучение позволяет выявить приоритетные направления туристи-
ческой деятельности и в ходе освоения ресурсов создать эффективную модель внутреннего и 
въездного туризма. Туристические ресурсы многообразны, они включают в себя музеи, памятники 
истории и культуры, этнокультурное наследие. Для туризма имеют значение не количество досто-
примечательностей, а их уникальность, привлекательность, известность, доступность.  
2018 год объявлен в Беларуси годом малой Родины. Для всех специалистов, занятых в сфере 
туризма, это дополнительный повод обратить пристальное внимание на потенциал малых городов 
и деревень. Пружанский район может стать одним из самых интересных для туристов краев 
Брестчины. Пружанщина богата уникальными природными ресурсами, здесь находится часть 
Национального парка «Беловежская пуща», биологические заказники республиканского значения 
«Ружанская пуща» и «Бусловка», заказники местного значения «Выдренка» (биологический), 
«Зельвянка» (гидрологический); ботанические памятники природы республиканского значения 
«Линовский пихтарник» и «Сосна Веймунтова» [1, с. 248]. Наличие живописных лесов и озер со-
здают возможность развивать здесь экологический туризм.  
В деревнях Пружанского района сохранились многие малоизвестные жемчужины архитектуры 
и истории, что дает возможность организовывать познавательные экскурсии, расширяя представ-
ления соотечественников и иностранных гостей о белорусских землях. В деревне Лысково сохра-
нилось несколько интересных достопримечательностей, но главной из них является комплекс зда-
ний бывшего католического монастыря миссионеров. Монастырь был основан в 1751 году и дей-
ствовал до середины XIX века. Центральное место в архитектурном ансамбле бывшего монастыр-
ского комплекса в деревне Лысково занимает костел Святой Троицы, построенный в 1785 году. В 
1960 году костел был закрыт. Несмотря на то, что костел постепенно разрушается, он производит 
сильное впечатление. Внутри костела достаточно хорошо сохранились элементы внутреннего де-
кора. На территории бывшего монастыря  есть еще одна примечательная деталь, а именно, участок 
мощеной камнем старинной дороги. Рядом с костелом расположена могила известного польского 
поэта и драматурга Францишека Карпиньского. Знакомство туристов с подобными объектами поз-
воляет им прикоснуться к истории, особенно сильно почувствовать смену эпох и течение времени.  
Ружаны – белорусский Версаль – приобретают все большую известность среди любителей ис-
тории. Дворец начала XVII в. был первоначально построен канцлером ВКЛ Львом Сапегой как 
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